








































































































p为股价指数; K= P 1/ P 0; P、Q











































































































到 200家时,市场份额升至 40%—50%; 当样






通总市值 10000 多亿元, 折合 1000多亿美
元。从指数的不易操纵性看,如果仅仅为了保
证我国机构投资者参与股指期货交易有足够
的运作空间, 市场份额应超过一半,流通总市
值的绝对规模也要达到5000亿,这时, 样本股
的数量定在300只左右比较合适。如果考虑到
今后我国证券市场对外资的开放问题, 样本股
票的数量就要超过一半,即 500只以上。总之,
样本容量扩大后且把最低流通市值作为样本
股的首选标准所编制的股价指数灵敏性肯定
会降低, 但从编制股价指数的目的看, 灵敏性
是相对的,样本股的流通市值达到一定的规模
则是绝对的。
四、基期的确定
统计指数的计量单位是无量刚的相对数,
因此,基期的确定十分重要。通常一般选取股价
指数公布前的某一时点的股价作为对比的基
期, 由于某一时点的股价受偶然因素影响比较
大, 不如使用某一段时期的平均价格作为对比
的基期更具代表性。新的股价指数编制后,可考
虑把股价指数公布前的三个月的股票平均价格
作为对比的基期。同时,基期的确定要有相对的
稳定性,但也不能一劳永逸。经过若干年后,就
会存在不可比的地方,这时就要重新选择基期。
(作者单位: 厦门大学计统系)
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